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Resumen 
La revista Monteverdia, después de cinco años de publicación, hace un balance de sus 
resultados editoriales,  con intensión de facilitar la recuperación de la información 
socializada por esta vía, a lo largo de su primer lustro de existencia. Para ello, pone a 
disposición de la comunidad científica un índice, referenciado por autores, títulos y 
materias tratadas en todas sus secciones (Artículos, Opinión del Invitado, De la Historia 
y Recensión). 
Summary 
The magazine Monteverdia, after five years of publication, makes a balance of its 
editorial results to facilitate socialized information retrieval this way all along its first 
five years of existence. To do this, the scientific community is available to an index, 
referenced by authors, titles and subjects covered in all sections (Articles, Guest 
Opinion and i In History).  
Introducción 
Para facilitar la búsqueda, se aclara a los usuarios que, tal y como corresponde a fuentes 
bibliográficas de este tipo, el orden alfabético de los títulos se confeccionó sin tener en 
consideración los artículos gramaticales (el, los, la, y las) que aparecen al comienzo de 
estos. Sin embargo, no se siguió igual criterio con las preposiciones y conjunciones.     
Se aspira a que esta contribución constituya una herramienta de trabajo para acceder, de 
manera rápida y precisa, a la información que resulte de interés para los lectores. De 
esta manera, Monteverdia da muestra de su disposición a satisfacer las expectativas de 
la colectividad académica a la cual sirve. 
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